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Pre´sentation de la sessionSession presentation1. Version franc¸aise
La motricite´ et ses troubles sont aborde´s cette anne´e d’une
fac¸on synthe´tique et didactique. Deux sessions sont consacre´es
aux proble´matiques du mouvement, cœur de me´tier de la
me´decine physique et de re´adaptation. Chaque session sera
introduite par un expose´ didactique de mise au point sur les
e´le´ments fondamentaux, le premier pre´cisant l’anatomie du
controˆle moteur et le second sa physiologie ce´re´brale. Une
session entie`re traitera de la spasticite´, ou` seront pre´sente´s les
travaux les plus re´cents sur son e´valuation clinique et
instrumentale ainsi qu’une grande diversite´ d’e´tudes sur
l’efficacite´ des injections de toxine botulinique dans le muscle
spastique. La seconde session portera sur le controˆle de la
motricite´ dans ses diffe´rents aspects : neurophysiologie ce´re´brale,
force, posture, e´quilibre et marche dans des champs pathologi-
ques qui de´passent largement l’he´miple´gie. Explorer pour mieux
comprendre : tel est le fil suivi pour ce the`me du congre`s
volontairement ge´ne´raliste sur le mouvement et sa pathologie.1877-0657/$ – see front matter # 2011 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2011.07.0292. English version
Motor control and its disorders are treated this year in a
comprehensive and didactic way. Two sessions are dedicated to
movement’s issues, which are at the heart of Physical and
Rehabilitation Medicine. Each session will be introduced by a
didactic lesson, one concerning motor control’s anatomic
organization and the other to its brain physiology. The first
session will be devoted to spasticity, including the most recent
works about its clinical and instrumental assessment, as well as
a wide range of studies into the efficacy of botulinum toxin
injections. The second session will deal with motor control and
its different features: neurophysiology, strength, posture,
balance and gait, far beyond the isolated topic of hemiplegia.
To explore in order to understand better will be our guiding
principle for this voluntarily broad theme of the congress
dedicated to the movement and its pathology.
